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ФГБУ «Федеральный научный центр трансплан-
тологии и искусственных органов имени академи-
ка В.И. Шумакова» Минздрава России (ФНЦТИО) 
является научной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации про-
грамм высшего образования (программы подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программы ординатуры), а также программ допол-
нительного профессионального образования.
Согласно Федеральному закону «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ, с 2015 года в ФНЦТИО проводится обучение 
в ординатуре и аспирантуре по образовательным 
программам, регламентированным федеральными 
государственными образовательными стандарта-
ми. Соответствие образовательной деятельности 
по основным профессиональным образовательным 
программам федеральным государственным стан-
дартам подтверждается в ходе государственной ак-
кредитации.
Для прохождения государственной аккредита-
ции образовательной деятельности были заявлены 
основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования, которые реализуются 
в ФНЦТИО: программы ординатуры по специаль-
ностям 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 
31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.36 
Кардиология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.63 Сер-
дечно-сосудистая хирургия, 31.08.67 Хирургия 
и программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
31.06.01 Клиническая медицина.
Предмет аккредитационной экспертизы – оп-
ределение соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся по перечисленным и за-
явленным для государственной аккредитации обра-
зовательным программам федеральным государст-
венным образовательным стандартам. На рис. 1 
представлены основные параметры, по которым 
оценивалось соответствие образовательных про-
грамм ФГОС.
Подготовка к аккредитационной экспертизе про-
водилась в соответствии с законодательными и под-
законными актами федерального и регионального 
уровня, а также в соответствии с внутренними нор-




1. Федеральные законы и постановления Пра-
вительства РФ
− Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
− Об утверждении Правил размещения на офи-
циальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации (Постановле-
ние Правительства РФ от 10.07.2013 № 582).
− О лицензировании образовательной деятель-
ности (Постановление Правительства РФ от 
28.10.2013 № 966).
− О государственной аккредитации образова-
тельной деятельности (Постановление Пра-
вительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039).
2. Приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования, Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации
− Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образова-
ния (Приказ Минобрнауки России от 12 сен-
тября 2013 г. № 1061).
− Об утверждении порядка назначения госу-
дарственной академической стипендии … 
обучающимся за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета (Приказ 
Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. 
№ 1000).
− Об утверждении Порядка и оснований пре-
доставления академического отпуска обу-
чающимся (Приказ Минобрнауки России от 
13.06.2013 г. № 455).
− Об утверждении порядка и случаев перехода 
лиц, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального и выс-
шего образования, с платного обучения на 
бесплатное (Приказ Минобрнауки России от 
6 июня 2013 г. № 443).
− Об утверждении образцов и описаний доку-
ментов о высшем образовании и о квалифика-
ции и приложений к ним (Приказ Минобрна-
уки России от 01.10.2013 г. № 1100).
− Порядок заполнения, учета и выдачи доку-
ментов о высшем образовании и о квалифи-
кации и их дубликатов (Приказ Минобрнауки 
России от 13.02.2014 г. № 112).
− Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной ор-
ганизации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и формату 
Рис. 1. Параметры оценки соответствия ФГОС заявленных образовательных программ
Fig. 1. Parameters of conformity assessment of FSES (Federal state educational standard) and declared educational programs
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представления на нем информации (Приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785).
− О внесении изменений в федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
высшего образования (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) (Приказ Мин-
обрнауки России от 30.04.2015 № 464).
− Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (Приказ Минобрнауки России 
от 19 ноября 2013 г. № 1259).
− Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре 
(Приказ Минобрнауки России от 26 марта 
2014 г. № 233).
− О порядке и сроке прикрепления лиц для под-
готовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения про-
грамм подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (При-
каз Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. 
№ 248).
− Об утверждении порядка прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов и их переч-
ня (Приказ Минобрнауки России от 28 марта 
2014 г. № 247).
− Об установлении соответствия направлений 
подготовки … научным специальностям… 
(Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 
2014 г. № 1192).
− Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
31.06.01 Клиническая медицина (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) 
(Приказ Минобрнауки России от 3 сентября 
2014 г. № 1200).
− Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования – программам ординатуры (При-
каз Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. 
№ 1258).
− Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по программам ординатуры (При-
каз Минздрава России от 6 сентября 2013 г. 
№ 633н).
− Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высше-
го образования по специальности 31.08.02 
Анестезиология-реаниматология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) 
(Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 
№ 1044).
− Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.08.05 Кли-
ническая лабораторная диагностика (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) 
(Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 
№ 1047).
− Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего об-
разования по специальности 31.08.12 Функ-
циональная диагностика (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) (Приказ Ми-
нобрнауки России от 25.08.2014 № 1054).
− Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего об-
разования по специальности 31.08.36 Кардио-
логия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) (Приказ Минобрнауки России 
от 25.08.2014 № 1078).
− Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего об-
разования по специальности 31.08.43 Нефро-
логия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) (Приказ Минобрнауки России 
от 25.08.2014 № 1085).
− Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего об-
разования по специальности 31.08.63 Сердеч-
но-сосудистая хирургия (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) (Приказ Мин-
обрнауки России от 26.08.2014 № 1106).
− Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.08.67 Хи-
рургия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) (Приказ Минобрнауки России 
от 26.08.2014 № 1110).
− Об утверждении Порядка организации и 
проведения практической подготовки обу-
чающихся по профессиональным образо-
вательным программам медицинского об-
разования, фармацевтического образования 
(Приказ Минздрава России от 3 сентября 
2013 г. № 620н).
Аккредитационная экспертиза осуществлялась 
комиссией, образованной в соответствии с распо-
ряжением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки (Рособрнадзор) от 16 июня 
2016 г. № 1581-06.
В таблице перечислены документы и материалы, 
которые были подготовлены и предоставлены для 





Список документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы 
по образовательным программам высшего образования
The list of the documents and materials required for the accreditation expertise
№ п/п Наименование документов и материалов
1. Программа ординатуры/аспирантуры, включающая общую характеристику программы ординатуры/
аспирантуры, учебный план (индивидуальные учебные планы, в том числе ускоренного обучения (при 
наличии), календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 
оценочные средства, методические материалы, иные компоненты, включенные в состав программы орди-
натуры/аспирантуры по решению организации
2. Протоколы заседаний ученого совета (или иного органа коллегиального управления) организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, об утверждении программ ординатуры/аспирантуры
3. Расписания учебных занятий; расписания промежуточной аттестации (при наличии обучающихся, про-
шедших промежуточную аттестацию); расписание государственной итоговой аттестации (итоговой аттес-
тации) (при наличии лиц, завершивших обучение)
4. Договоры об организации и проведении практики, заключенные между организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по профилю, соответс-
твующему профилю образовательной программы (при наличии обучающихся, прошедших практику)
5. Отчетность обучающихся о практике (дневник, отчет и т. п.) и оценочный материал и результаты аттеста-
ции по практике (при наличии обучающихся, прошедших практику)
6. Документы и материалы по индивидуальному учету результатов освоения обучающимися образователь-
ных программ, а также хранению в архивах информации об этих результатах на бумажных и(или) элект-
ронных носителях, предусмотренные локальными нормативными актами образовательной организации
7. Заключение председателя государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной комис-
сии) о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания 
(итогового аттестационного испытания) (при наличии лиц, завершивших обучение)
8. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий (итоговых экзаменационных комиссий) 
(при наличии лиц, завершивших обучение)
9. Отзывы работодателей, рекламации на подготовку выпускников (при наличии лиц, завершивших 
обучение)
10. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию в российских, иностранных и международных 
организациях и профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных про-
грамм, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии)
11. Договоры о целевом приеме, заключаемые образовательной организацией с заключившими договор о це-
левом обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 
учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или 
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования (при наличии)
12. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие:
– порядок разработки и утверждения образовательных программ;
– порядок организации освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей);
– порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, определяющий периодичность его 
проведения, формы и систему оценивания текущих результатов обучения;
– порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся, определяющий систему 
оценивания результатов за период обучения, включающий порядок установления сроков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися, не прошедшими промежуточной аттестации по уважитель-
ным причинам или имеющими академическую задолженность;
– порядок организации образовательного процесса по образовательным программам при сетевой форме 
их реализации, при ускоренном обучении (при наличии);
– порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции программ ординатуры/аспирантуры (при наличии);
– порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, хра-
нения в архивах информации об этих результатах на бумажных и(или) электронных носителях;
– порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образова-
тельных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– порядок проведения практики;
– порядок реализации основных профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну (при наличии образовательных программ);
– порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
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№ п/п Наименование документов и материалов
13. Штатное расписание (штаты), копии трудовых договоров (контрактов) с педагогическими работниками, 
трудовых книжек, документов об образовании и квалификации, о прохождении аттестации
14. Индивидуальные планы работы педагогических (научно-педагогических работников)
15. Документы, подтверждающие наличие и право использования электронных библиотечных систем, обеспе-
чивающих неограниченный доступ к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (элект-
ронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации
16. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного процесса, включая сведения о 
библиотечном фонде, книги учета книжных фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда
17. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению образовательной программы, вклю-
чая перечень лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием, и специальных помещений
18. Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ (при наличии образовательных про-
грамм, реализуемых с использованием сетевой формы)
19. Решение ученого совета о создании кафедр и иных структурных подразделений (далее вместе – структур-
ные подразделения), обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (при наличии)
20. Договор о создании структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающих-
ся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образователь-
ной программы, заключенный между образовательной организацией и организацией (при наличии)
21. Решение ученого совета о создании в образовательной организации, реализующей образовательные про-
граммы высшего образования, научной организацией и иными организациями, осуществляющими науч-
ную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследо-
вательскую) и(или) научно-техническую деятельность (при наличии)
22. Договор о создании в образовательной организации, реализующей образовательные программы высшего 
образования, научной организацией (или иными организациями, осуществляющими научную (научно-
исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
и(или) научно-техническую деятельность (при наличии)
23. Решение ученого совета о создании образовательной организацией, реализующей образовательные про-
граммы высшего образования, в научной организации (или иных организациях, осуществляющих научную 
(научно-исследовательскую) деятельность) кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (при 
наличии)
24. Договор о создании образовательными организациями, реализующими образовательные программы выс-
шего образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-ис-
следовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (при наличии)
25. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию в российских, иностранных и международных 
организациях и профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных про-
грамм, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии)
26. Формы статистического наблюдения ВПО-2; 1-НК; 2-наука
27. Устав организации, осуществляющей образовательную деятельность, положение о филиале организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (осуществляющей обучение) (при проведении аккредита-
ционной экспертизы в филиале); положение о специализированном структурном образовательном подраз-
делении организации, осуществляющей обучение (для организаций, осуществляющих обучение)
28. Положение о структурном подразделении, обеспечивающем практическую подготовку обучающихся, на 
базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю, соответствующему профилю образо-
вательной программы (при наличии)
29. Положение о лаборатории, обеспечивающей осуществление в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы высшего образования, научными организациями и иными организациями, 
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, научной (научно-исследователь-
ской) и(или) научно-технической деятельности (при наличии)
30. Положение о кафедре, обеспечивающей осуществление образовательной организацией, реализующей об-
разовательные программы высшего образования, образовательной деятельности в научных организациях и 
иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность (при наличии)
31. Распорядительные акты:
– о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– о направлении на практику обучающихся (при наличии обучающихся, прошедших практику);
– о допуске к государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) (при наличии лиц, завершив-
ших обучение);
– о составе государственных экзаменационных комиссий (итоговых экзаменационных комиссий) (при на-
личии лиц, завершивших обучение);
– об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей образовательную деятельность) (при на-




По результатам аккредитационной эксперти-
зы ФНЦТИО признан прошедшим государствен-
ную аккредитацию образовательной деятельнос-
ти по уровням профессионального образования, 
укрупненным группам профессий, специальнос-
тей и направлений подготовки 31.00.00 Клини-
ческая медицина.
Основные этапы, составившие процесс прохож-
дения экспертизы и аккредитации с указанием дат и 
сроков прохождения, представлены на рис. 2.
Наличие свидетельства о государственной ак-
кредитации (Приказ Рособрнадзора от 08.08.2016 г. 
№ 1388) подтверждает соответствие деятельности 
ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Мин-
здрава России федеральным государственным об-
разовательным стандартам и позволяет обеспечить 
обучающихся не только качественным современ-
ным образованием, но и гарантированными госу-
дарством условиями его получения (отсрочка от 
службы в Вооруженных силах РФ по призыву, про-
ведение государственной итоговой аттестации, вы-
дача диплома государственного образца и др.).
Статья поступила в редакцию 17.08.2016 г.
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Рис. 2. Этапы прохождения аккредитационной экспертизы образовательных программ высшего образования (орди-
натура, аспирантура)
Fig. 2. Stages of the accreditation expertise passage of higher education programs (residency, postgraduate)
